

























































• ギガビットイーサネット (GbE)ネットワークの一部導入 (下図右)




帯域は 2倍の 2Gbps (全二重では 4Gbps相当)になります。将来的に、計算機
室と大部屋にファイルサーバ、解析ホストを分散させてもその間の帯域は確保
される計算になります。


































  (加入者線終端装置)TA: Terminal Adapter
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